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Originaire de la Côte d'Ivoire, il est actuellement professeur à Tulane University.
Surtout connu comme romancier et dramaturge, sa pièce Les Canaris sont vides
(1984) a obtenu le Grand Prix du 8e Concours théâtral inter-africain. Il a égale-
ment fait paraître plusieurs articles et une anthologie de la littérature ivoirienne.
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Professeur d'études cinématographiques à l'Université de Montréal, il dirige la
revue universitaire Cinémas et le Centre de recherche Cinéma/réception. Il a
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Diplômée de l'Université de Bordeaux III et de l'Université de Montréal, où elle
est professeure, Christiane Ndiaye est l'auteure d'un recueil d'essais {Danses de la
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Chargé de cours à l'Université de Toronto, il a soutenu une thèse à l'Université de
Montréal portant sur «La problématique de la norme linguistique dans une pro-
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